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ВПЛИВ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ
НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ
Нестабільність та невизначеність законодавства, недостатня
захищеність приватної власності, непрозорість фінансового рин-
ку та приватизаційних процесів, бюрократизація державного апа-
рату та надмірне втручання держави в економічне життя — ці та
інші проблеми (рис. 1) значно ускладнюють інтеграцію України в
глобальну фінансову систему, в цілому, та світовий ринок капі-
талів, зокрема. Вони гальмують приплив не лише іноземних, але
й вітчизняних інвестицій, обмежуючи при цьому позитивні імпу-
льси щодо створення конкурентоспроможної економіки.















9 Криза банківської системи



































Рис. 1. Проблеми формування інвестиційного клімату в Україні
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Негативно впливають на покращення інвестиційного клімату й
інші фактори, найсуттєвішими з яких є: низький рівень капіталіза-
ції прибутків підприємств та відсутність економічних та (податко-
вих) стимулів для майбутнього інвестування; неефективне та без-
системне використання амортизаційних фондів; розпорошування
інвестиційних бюджетних коштів — спрямування інвестиційного
потенціалу приватизації переважно на цілі бюджетного споживан-
ня; наявність проблем у корпоративному секторі та незахищеність
прав інвесторів; низький рівень торговельної активності на вітчиз-
няному ринку акцій унаслідок того, що контрольні пакети акцій
належать великим власникам, які не зацікавлені у додаткових їх
випусках; недостатнє висвітлення інформації про емітентів, про-
фесійних учасників ринку цінних паперів, ризиків стосовно фінан-
сових інструментів, що перешкоджає оцінці інвестором реальної
вартості і потенціалу українських підприємств, прийняттю ним ін-
вестиційних рішень; значні обсяги тіньового бізнесу як основного
джерела нелегального накопичення та вивезення капіталу та ін.
Негативні тенденції, що склалися на інвестиційному ринку, на
нашу думку, пов’язані насамперед із кризовими процесами в бан-
ківські сфері.
Наприкінці 2009 року основні показники діяльності більшості
банків (ліквідність, прибутковість, якість активів) помітно погір-
шилися. Значний відтік клієнтських ресурсів істотно понизив лік-
відність банківських установ і поставили ряд фінансових органі-
зацій перед загрозою невиконання зобов’язань. Дії Національ-
ного банку України із стабілізації ситуації на фінансовому ринку
не допомогли вирішити глобальну проблему банківського сегмен-
ту — відновлення довіри до фінансових установ, хоча дозволили
багатьом банкам уникнути дефолтів в аналізованому періоді.
У 2009 р. банківські кредитні програми для корпоративного
сектору подорожчали порівняно з 2008-м приблизно в 1,5 разу.
Зараз відсоткові ставки за кредитами для великих компаній ста-
новлять 20—25 % річних у гривні (рік тому кредитні відсотки
були на рівні 15—17 %). Банківські кредити малим та середнім
компаніям сьогодні обходяться дорожче, ніж великому бізнесу:
від 30 % до 50 % річних у гривні. Втім, позичальники, які отри-
мують виручку в інвалюті, можуть розраховувати на досить при-
вабливі за нинішніми мірками умови кредитування: 15—17 % у
євро або доларах (із грудня банки кредитують в інвалюті лише
компанії, які мають стабільні валютні надходження) [1].
Деякі банки видають позички під заставу депозитів. Відсоткова
ставка за такими кредитами на 1—3 процентних пункти вище від
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депозитної ставки. Переваги цих позик очевидні — вони дешевші,
ніж у середньому по ринку: за депозитної ставки 18 % річних у
гривні бізнесмен заплатить за кредитом 19—20 %. Середня сума
кредиту під заставу депозиту становить від 65 % до 90 % суми
вкладу. Втім, не багатьом бізнесменам вигідно заморожувати гро-
ші на депозитному рахунку лише для того, щоб отримати кредит
— та ще й на меншу, ніж вклад, суму. Тому такі депозити корис-
туються популярністю лише в тих підприємців, яким необхідний
кредит на короткий проміжок часу (1—3 місяці) при довгостроко-
вому депозиті (півроку—рік). У цьому випадку бізнесмен не втра-
чає на вкладі: його прибуток становлять відсотки за депозитом на
півроку—рік мінус відсотки за короткостроковим кредитом.
Депозити сектору нефінансових корпорацій на кінець березня
2009 року становили 100,0 млрд грн. За даними табл. 1, за видами
економічної діяльності відбулося зниження темпів приросту де-
позитів сільськогосподарських корпорацій до 5,6 % у річному
обчисленні. Депозити промислових корпорацій скоротились на
4,2 %, а будівельних корпорацій — на 25,6 %.
Таблиця 1
ДЕПОЗИТИ СЕКТОРУ КОРПОРАЦІЙ
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
































червень вересень грудень січень лютий березень
Усього 100 40,5 24,8 23,6 17,5 10,5 2,4
Сільське
господарство 7,2 105,1 43,2 33,2 33,5 29,5 5,6
Промисло-
вість 29,3 22,9 18,0 20,8 17,9 – 0,9 – 4,2
Будівництво 5,3 40,0 3,8 – 17,1 – 22,2 – 24,7 – 25,6
Інші види
діяльності 58,2 44,8 29,3 30,6 21,3 20,5 9,3
Джерело: розраховано за даними [2].
За строками темпи приросту депозитів зі строками залучення
до 1 року уповільнились до 3,3 %, а депозити строком від 1 до 2
років та більше 2 років зменшились відповідно на 13,8 і 12,0 % у
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річному обчисленні. У березні порівняно з лютим депозити сек-
тору нефінансових корпорацій зменшились на 2,9 млрд грн, або
на 2,8 %, що відбулось переважно за рахунок скорочення строко-
вих депозитів. Більшою мірою скоротились залишки коштів на
довгострокових рахунках (на 2.3 млрд грн), ніж короткостроко-
вих, що свідчило про обережну фінансову позицію корпорацій в
умовах несприятливого економічного середовища та коливань
валютного курсу. Довгострокові депозити зменшились майже за
всіма видами економічної діяльності [1].
Залишки за депозитами сектору домашніх господарств на кінець
березня 2009 року становили 1934 млрд грн. Через зниження схиль-
ності населення до заощаджень внаслідок зменшення їх реальних
доходів та зростання невизначеності щодо розвитку подальшої еко-
номічної ситуації темпи приросту депозитів у річному обчисленні
знизились у березні до 5.8 % порівняно з 11.8 % у лютому поточно-
го року. Продовжилось зменшення залишків за депозитами у націо-
нальній валюті (на 10,9 %), а в доларах США та євро тривало
уповіль-нення темпів приросту відповідно до 34,8 і 24,2 %. Темпи
приросту депозитів зі строками погашення до 1 року та більше 2 ро-
ків знизились і становили 57,1 і 13,4 % відповідно. Депозити стро-
ком від 1 до 2 років скоротились на 9,4 % у річному обчисленні.
Отже, банківська система, яка відчула брак ресурсів була ви-
мушена не лише обмежити кредитування економіки, але і «боро-
тися за виживання», у тому числі за рахунок зовнішньої підтрим-
ки (в основному НБУ) і оптимізації витрат. Результат — укра-
їнська банківська система, на відміну від країн із розвинутою
економікою, не стала істотним джерелом інвестиційних ресурсів
для сфери реального виробництва.
При розбудові банківської системи в цілому, мають бути ор-
ганічно поєднані усі гілки влади та НБУ. Розвиток банківської
системи та виконання нею поставлених цілей і пріоритетних зав-
дань можливі за таких умов, як: забезпечення сталого розвитку
економіки держави; усунення диспропорції у структурі та темпах
розвитку економіки України та її банківської системи; проведен-
ня ефективної макроекономічної політики; збалансованість бю-
джетної політики, що базується на своєчасній підготовці та за-
твердженні реальних бюджетів усіх рівнів та їх виконання; роз-
виток комплексності та системності законодавства з метою усу-
нення колізій та прогалин; розвиток фінансових ринків.
Стабільність банківської системи значною мірою залежить від
рівня та якості управління ризиками, що притаманні банківській ді-
яльності, найголовнішим з яких є кредитний ризик, зокрема ризик
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операцій з інсайдерами. На разі чутливість банків до інших ризиків
— ліквідності, зміни процентної ставки, валютного курсу — є до-
сить низькою, що навіть за недосконалої практики їх управління, не
становить суттєвої загрози для надійності банківської системи.
Таким чином, задля посилення надійності банківської систе-
ми, а отже і покращення інвестиційного клімату в Україні необ-
хідним є:
⎯ забезпечення притоку капіталу до банківської системи;
⎯ покращання якості активів, пожвавлення роботи щодо по-
вернення проблемної заборгованості;
⎯ нарощування доходності банків, у тому числі за рахунок
розширення спектру без ризикових комісійних операцій;
⎯ оптимізації структури витрат банків, зокрема більш вива-
женого підходу до операційних та адміністративних витрат;
⎯ створення умові та сприяння організації і функціонуванню
життєздатної системи універсальних та спеціалізованих банків;
⎯ консолідації банківського сектору через процеси реоргані-
зації банків, створення банківських об’єднань;
⎯ забезпечення гармонійного співіснування великих банків з
малими та середніми банками на основі рівності вимог щодо до-
тримання ними норм пруденційного нагляду.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Сутнісна характеристика дефініції «інноваційний потенціал
ринку фінансових послуг» полягає у тлумаченні її складових. За-
гальновизнаним є тлумачення поняття «потенціал» (від англ.
«potential» — можливість) як сукупності «наявних засобів, мож-
ливостей у певній галузі тощо» [1, с. 604] та поняття «інновація»
(від англ. «innovation» — процес нововведення) як комплексу
